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対義語を使ったイ形容詞の新しい指導方法

































































本大学に 2014 年度秋学期在籍した会話レベル 2、レベル 3 の留学生、合わせて

























2.4 調査結果(Appendix 参照) 
レベル 2 では受験者 36人中 23 人、レベル 3 では 24人中 17人が否定形活用「～
くない」を用いずにペアの対義語を使って発話した結果が出た。レベル 3 では「み
ち子さんはテストがすきじゃないです」よりは「みち子さんはテストが嫌いです」
と発話する受験者が多かった。言い換えれば、絵カード “be fond of/like” を見た後

























































例：日本の 食べ物は 安いですか。 
・・・・いいえ、（ 安くないです ）。とても 高いです。 
１） あなたの パソコンは 新しいですか。 
・・・・いいえ、（        ）。古いです。 
２） イギリスは 今 暑いですか。 
・・・・いいえ、あまり（    ） 
 （略）  








































例、situation - foreign students A and B meet at a school cafeteria. One afternoon, when 
both of them finished their tests, they talk about what they can do together:   
 
A: 今日のごご 何を しますか。 
B: → （ スーパーに 行きます ）。 
A: (スーパー) は (遠い)ですか。 
B: → いいえ、（ ちかい ）です。 
A: (かいもの) は (むずかしい)ですか。 
B: → いいえ、（ かんたん ）です。 
A: じゃあ、いっしょに (行きます)。 
 
他の誘導例: 
1. go to Sukiya for lunch: far, expensive, delicious, etc? 
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 Not interesting/ not fun Be not fond of / not like Not busy 
学生 1 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
2 つまらない・おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
3 おもしろくない・つまらない すきじゃない ひま・いそがしくない 
4 おもしろくない すきくない・すきじゃない いそがしくない 
5 おもしろくない だいきらい・すきじゃない いそがしくない 
6 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
7 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
8 おもしろくなくて きらい・すきじゃない ひま・いそがしくない 
9 つまらない・おもしろくない きらい・すきじゃない いそがしくない 
10 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
11 たのしくない きらい・すきじゃない いそがしくない 
12 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
13 おもしろくないです すきじゃない いそがしくない 
14 つまらない すきじゃない いそがしくない 
15 たのしみじゃない すきじゃない・きらい いそがしくない・ひま 
16 無回答 きらい・すきじゃない へた・ひま・いそが
しくない 
17 おもしろくない きらい・すきじゃない いそがしくない 
18 つまらない・おもしろくない きらい・すきじゃない ひま・いそがしくない 




21 おもしろくない ことがすきじゃない ひま・いそがしくない 
22 おもしろくない きらい・すきじゃない ひま・いそがしくない 
23 おもしろくない すきじゃない ひま・いそがしくない 
24 つまらない すきじゃない いそがしくない 
25 おもしろくない きらい いそがしくない 
26 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
27 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
28 おもしろくない きらい・すきじゃない ひま・いそがしいじ
ゃない 
29 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
30 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
31 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
32 おもしろくない すきじゃない いそぐ・ひま 
33 おもしろくない すきじゃない・きらい いそがしくない 
34 おもしろくない すきじゃない・きらい ひま・いそがしくない 
35 おもしろくない すきじゃない・きらい いそがしくない 
36 つまらない、おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
 
SPJ3 の学生 
 Not interesting/ not fun Be not fond of / not like Not busy 
学生 1 おもしろくない きらい ひま 
2 つまらない きらい ひま 
3 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
4 つまらない・たのしくない きらい ひま 
5 おもしろくない きらい ひま 
6 おもしろくない きらい いそがしくない 
7 おもしろくない きらい・すきなない ひま 
8 おもしろくない すきじゃない いそがしくない 
9 おもしろくない だいきらい いそがしくありません 
10 おもしろくなくて すきじゃないみたい いそがしいみたい 
11 つまらない きらい いそがしくない 
12 おもしろくない きらい いそがしくない 
13 おもしろくない きらい ひま 
14 おもしろ・・・？ きらい ひま 
15 おもしろくない だいきらい いそがしくない 
16 おもしろいない きらない いそがしくない 
17 おもしろくないと思う すきだないと思う いそがしくないと思う 
18 おもしろくない きらい・すきくない いそがしく・・・？ 
19 つまらない きらい いそがしくない 
20 たのしくない すきじゃない いそがしくない 




23 おもしろくない あまりすきじゃない いそがしくない 




                     
 
